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Student Learning of Listening to Life Stories 
During Geriatric Nursing Practice
Etsuko Yoshihara＊, Yasuko Maruyama＊, Yuri Kaneko＊, Akiko Mizobe＊
＜Abstract＞
     This study analyzed student accounts of “the significance of older adults telling their life stories 
and of their caregivers listening,” which was a task assigned during geriatric nursing practice with 
the aim of understanding student learning.  The students inferred the feelings of the elderly by listening 
to the life story.  The students listened to the older adults story and reflected on their lives and what 
it meant to the older adults.  Furthermore, the caregivers listening to their stories was significant 
because it led to more appropriate care for each individual engendered through an understanding 
their values which were discussed when telling these stories.  The students endeavored to not only 
understand the older adults based on these stories but also determine the nuances that the older 
adults could not express through words or language and ascertain the deeper significance thereof. 
Accordingly, the students learned that it is important to accept the older adults as they are..
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